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Señores miembros del jurado examinador: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad Cesar Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Cumplimiento del plan 
anual de las municipalidades distritales de Lima Metropolitanas del 2012 al 2014”. 
 
Debido al importante rol de las municipalidades distritales en el desarrollo y 
la economía del país, es importante asegurar el logro de su objetivos y metas. En 
base a una investigación rigurosa y a la aplicación de análisis y construcción de 
datos obtenidos, presento esta tesis para apoyo en futuras investigaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plan anual de las municipalidades distritales, 
como parte fundamental del cumplimiento de sus objetivos y metas a largo y 
mediano plazo y, de esta forma, contribuir al desarrollo de la sociedad que es 
parte de su jurisdicción. 
 
Esta tesis está compuesta por siete capítulos: I. Introducción, II. Marco 
Metodológico, III. Resultados, IV. Discusión, V. Conclusiones, VI. 
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La presente tesis se ha basado en un trabajo de investigación, teniendo en cuenta 
la importación del rol de las municipalidades distritales en el desarrollo y la 
economía del país, siendo primordial asegurar el logro de sus objetivos y metas a 
través del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de dichas entidades.  
El estudio consiste en demostrar la falta de programación y planificación en los 
municipios, reflejada en la cantidad de modificaciones realizadas a su plan de 
contrataciones durante el año fiscal. Como demostraremos, a pesar de las 
excesivas modificaciones, dichos planes no se cumplen a su cabalidad, teniendo 
como resultado el incumplimiento de los objetivos y metas de las municipalidades. 
 
El estudio, de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo y realizado en 
37 municipalidades distritales de Lima Metropolitana, demuestra la permisibilidad 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para con las 
excesivas versiones de los planes anuales de contrataciones. Estos planes son 
aprobados en la apertura del año fiscal, aunque deberían haber sido programados 
y planificados con mucha anterioridad por cada municipio. 
 
En este estudio, además, se trata de describir con el instrumento utilizado 
los niveles del mencionado cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, que 
vienen a ser un común denominador de las municipalidades en referencia. 
 
Con este trabajo de investigación se determinó que existe un nivel regular 
de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.  
 







This thesis is based on a research, taking into account the import role of district 
municipalities in the development and the economy, being essential to ensure the 
achievement of its objectives and goals, dare compliance with the annual plan 
procurement of such entities. 
 
 The study is to demonstrate the lack of programming and planning in the 
municipalities, which are reflected in the number of modifications to its 
procurement plan for the fiscal year despite the excessive modifications does not 
meet your fully these plans, with the result of both the failure of the objectives and 
goals of the municipalities. 
 
 The study is descriptive with quantitative approach, the same as was 
done in 37 district municipalities of Lima, showing the permissibility of the 
Supervisory Board of Procurement, for excessive versions of annual procurement 
plans adopted at the start of the year tax, and it must be scheduled and planned 
well in advance by each municipality. 
 
 In this study also demonstrate is the instrument used, the reasons for 
such failure of the annual procurement plan which come to be common among the 
municipalities in question. 
 
 With this research it was determined that there is a regular level of 
compliance with the annual procurement plan. 
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